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日本教育学会 近畿地区 研究集会 
「大学入試のあり方を問う――国際比較を通して」 
 
日  時：2018年 5月 12日（土）13時半～16時半（受付 13時） 
 
 場  所：京都大学 本部構内 総合研究２号館 1階 教育学部 第一講義室 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r_y/ 
（上記地図 34番の建物、北側 1階。建物には、北側入り口からお入りください。） 
  
アクセス：最寄りのバス停「百万遍」 
       地下鉄今出川駅・京阪出町柳駅より市バス 201番 
       阪急河原町駅より市バス 201番 




講 演 者：次橋 秀樹氏（京都大学大学院教育学研究科・博士後期課程・大学院生） 













司  会：田中耕治（佛教大学）、石井英真（京都大学） 
挨  拶：田中耕治（日本教育学会近畿地区理事／佛教大学教授／京都大学名誉教授） 
 主  催：日本教育学会近畿地区 
（担当： 日本教育学会近畿地区理事・田中耕治［佛教大学］／同・西岡加名恵［京都大学］） 
 後  援：京都大学大学院教育学研究科教育実践コラボレーション・センターE.FORUM 
 
照 会 先：西岡加名恵（nishioka.kanae.2v@kyoto-u.ac.jp） 
 





























































































































































































































































































































































Arts and Science side in the Sixth Form （1960）











70 1 言語A：文学（HL） 30
70 2 言語B（HL） 30
80 3 歴史（HL） 20
80 4 生物（SL） 20
80 5 数学（SL） 20
















































Richard van de Lagemaat, Theory of Knowledge for the IB Diploma, 



































































・University of Oxford. Department of Education, Arts and Science Sides in the Sixth Form: A Report to the 
Gulbenkian Foundation, Abingdon: Abbey Press, 1960.
・A. D. C. Peterson, Schools Across Frontiers: The Story of the International Baccalaureate and the United 
World College (2nd ed.), Chicago and La salle, Illinois: Open Court, 2003.
・次橋秀樹「A. D. C.ピーターソンのカリキュラム構想に見る一般教育観－シックス・フォーム改革案から国際バカ
ロレアへの連続性に注目して」『カリキュラム研究』第26号、pp.1-13。
・次橋秀樹「国際バカロレアの歴史教育に関する--考察 - DP 科目『歴史』とTOK 領域『歴史』に注目して--」『教育
方法の探究』第20号、2017年、pp.45-52。





・IBOホームページ「Resources for schools in Japan」各種資料。
参考URL[http://www.ibo.org/about-the-ib/the-ib-by-region/ib-asia-pacific/information-for-schools-in-japan/]
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